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BrusseLs,  May 1981
COMMISSION  PROPOSES NEh.l SHAPE FOR 1981 BUDGET (1)
SimultaneousLy  with the 1982 provisionat draft budget, the Commission is
propos'ing a rectifying budget for 1981 reattocating cred'its from agricuLturaL
guarantee which at the moment are on EAGGF guarantee Lines but which on the
basis of revised estimates witL not be needed in 1981. The Commission
proposes using them for the RegionaL Fund and other po[icies where payment
appropriations  faLL short of requirements.
This action restores the princip[e of budget annuaIity, whereby payment
credits match requirements and are made avai[abte in the year in vhich they
are needed.
After taking account of the 1981 price increases and savings it  is now
estimated some 500 MECU witL not be needed for agricutturaL guarantees (EAGGF)
in 1981. This is because of improved market conditions which are better
than were assumed at the time of the preparation of the 1981 budget. In
addition certain currency movements, notabLy the continued strength of sterIing,
have atso reduced costs.
The Commission therefore proposes the foLLowing rectification to the budget
for 1981 :
*CE  CP
an additionaL  -  +25O
+127  +127
_  +60
MECU to the RegionaL Fund
HECU for  Food Aid
MECU for aid to non-associated
a reduction of
deveLoping  countries
+ 55  + 55  MECU for EAGGF Guidance
520  MECU for EAGGF Guarantee.
It  has not been necessary to increase appropriations for the Sociat Fund,
because sufficient payment cnedits were provided in the second supptementary
budget of 1980 adopted by ParLimanet.
Expenditure in 1981 fo[towing this rectification wiLL be sorne 27 MECU [ower
than in the current 1981 budget. Furthermore the surptus carried over from
1980 of 80.5 MECU is atso included.
See a[so note P - 34 on the 1982 ProvisionaL Draft Budget.
CE =  Commitment  credits
CP =  Payment credits
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LA COMMISSION PROPOSE DE REMODELER  LE BUDGET  DE 1981 (1)
ParatLdLement A La presentation  de Lravant-projet de budget de 1982, ta Commission
pnopose un budget rectificatif  pour 1981 pr6voyant un transfert au Fonds 169ionaI
et aux autres potitiques, o0 Les cr6dits de paiement ne permettent pas de couvrir
Les besoins, des cr6dits qui sont inscrits actueLtement sur des Lignes budgetaires
du FEOGA, sectjon garantie, mais qui, compte tenu des previsions r6vis6es, ne seront
pas utiLis6s en 1981.
Cette op6ration r6tabLit te principe de IrannuaIite  du budget, seLon IequeL Les c16-
dits de paiement correspondQnt aux besoins et sont mis i  dispos'ition au cours de
Ir exercice dunant LequeL iLs sont requis.
Compte tenu des augmentations de prix intervenues et des 6conomies r6atisees en 1981'
on 6vaLue aujourd,hui At500 miLLions drEcus te montant des cr6dits qui ne seront pas
absorb6s en 1981 par Le FEOGA, section garantie. La raison en est une 6votution du
marche ptus favorable que ce qui avait 6te prevu au moment de La pr6paration du budget
de 1981. En outre, des facteurs'nonetaires,  notamment La bonne tenue persistante de
ta Livre sterLing, ont 6gaLement  conriuit i  une r6duction des co0ts de financement.
La Commission propose par cons6guent  de rectifjer Le'budget de 1981 comme suit :
- augmentation de
f  p  **
+ G-mi t L i ons d I EcuS pour Le Fonds 169 i ona L
+ 127 miLLions dtEcus poun Iraide aLimentaire
+  60 miLlions d'Ecus pour Iraide aux pays en
C.E. *
+ 127
d6vetoppement non associ6s
+  55  +  55 mitLions dtEcus pour Le FEOGA, section
orientation
-  r6duction de 520 miLLions drEcus poun Le FEOGA, section garantie.
IL nra pas 6t6 n6cessaire draccroitre Les cr6dits du Fonds socia[, Les credits de paie-
ment inscrjts dans Le deuxidme budget suppL6mentaire  de 1980 approuv6 par Le Partement
etant  suffi sant s.
Compte tenu de cette rectification, Les d6penses pr6vues pour 1981 sont inf6rieures
dfenviron 27 miLLions drEcus par rapport au budget actueL de 1981.
En outre, Le surptus de 80r5 miLIions drEcus report6 de 1980, est inc[us 6galement.
@oteP-34consacr6eAL|avant-projetdebudgetde198?.
c.E. Cr6dits drengagements **c.P. Cr6dits de pajement
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